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Термін ―характерники‖ походить від сильного характеру, міцної волі, що могла 
зрушити гори. Це магічна сила від народження, що надавала людині особливих, дуже 
часто надприродніх умінь та сил. Характерники не мерзли взимку, ходячи босими по 
снігу; могли перебувати під водою годинами; кажуть, що їх не брали кулі, і вони могли 
проходити крізь стіни. 
Свій початок козаки-характерники ведуть ще від давньоукраїнських 
язичницьких волхвів (віщунів, чародіїв).  В. Шевчук пише: «Волхви, вважалося, знали 
таємну силу речей, явищ і володіли своєю, виробленою в століттях, наукою і 
прийомами, з допомогою яких цю віру вселяли в маси. Вони займалися пророцтвом, 
тобто віщували про майбутнє, через що і називали їх віщунами». 
Вважається, що більшіcть характерників були язичниками, про що свідчать 
слова  Я. Новицького: «Легенда розповідає, що багатовіковий святий дуб був місцем, 
де збиралися запорожці і козацька рада для обговорення політичних та громадських 
питань; під дубом лунали запорозькі молитви». Іншим доказом було те, що «…їх 
ніколи не ховали попи, а ховали їх запорожці по-своєму». Як розповідають легенди, 
декотрим характерникам забивали в груди кілок, щоб вони після смерті не вставали. 
Дуже часто характерників ховали лицем донизу, за звичаєм, що склався ще із 
часів скіфів. Таким чином хоронили небезпечних людей-чаклунів, тобто осіб, чиє 
посмертне відродження було небажаним. Для того їх обертали обличчям вниз, щоб 
сонце не торкнулось їх своїм животворним промінням. 
Кажуть, що одну могилу козака-характерника було знайдено у 1936 році біля 
села Архангельська, Ясинуватського району, Донецької області. Козак у червоних 
шароварах та синьому жупані лежав лицем донизу. Звичайні пересічні люди називали 
козаків-характерників чаклунами, а священики вважали, що у них вселився біс.  
В. Пилат вважає, що: «…після хрещення Русі, переслідувані князями та греками 
волхви, жерці і воїни-охоронці храмів об‘єднувалися у таємні громади і у віддалених 
від великих міст місцях починали створювати Січі. На островах Дніпра, побережжях 
Бугу і Дністра, в Карпатах і багаточисельних лісах України (Русі) волхви засновували 
школи бойового гартування і вишколу, в яких шлях воїна до вершин досконалості 
опирався на рідну віру, одвічні звичаї та обряди». 
Козаки-характерники досконало знали природу, властивості кожної рослини, 
поведінку тварин у будь-якій ситуації. Наприклад, на шиї вони завжди носили амулети 
- висушені бульбочки любки дволистої. Для заспокоєння голоду і спраги людині 
достатньо однієї такої бульбини на день, а коню – двох. Таким чином вони могли 
довгий час перебувати в тих місцях, де не було ні їжі, ні води. А невтаємничені люди 
могли пояснити це лише зв'язком із нечистою силою. 
Також слід згадати, що характерники зазвичай формувались у окремий 
невеличкий загін, що міг вщент розбити цілу армію супротивника. Здебільшого 
характерниками були деякі гетьмани та кошові – тобто вищі ешелони козацтва. 
Найвідомішими характерниками були Петро Сагайдачний, Іван Сірко, Іван Богун, 
Максим Кривоніс, Северин Наливайко. 
